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TIH LET 
V prikazu raziskovalnega dela Inštituta so izpostavljena področja turizma, 
prebivalstvenega razvoja in suburbanizacije z vsemi spremljajočimi eko­
nomskimi in neekonomskimi pojavi. 
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CULTURE-GEOGRAPHtCAL INSTITUTE OF J .W. GOETHE UNIVERSITY 
IN FRANKFURT UPON MAIN - RESEARCH WORK A T THE END OF 
EIGHTIES 
The review of research work of the Institute exposes the spheres of 
tourism population development and sub-urbanisation with ali accompa-
nying economic and non-economic phenomena. 
Vor etwa 10 Jahren konnte ich hier in Ljubljana unsere Uberlegungen 
vortragen, dass eine zeitgemasse Anthropogeographie die Lebensbereiche 
Arbeiten, Wohnen und Freizeit in ihrer gegenseitigen Standortverflechtung 
und -beeinflussung starker als bisher zu bertlcksichtigen habe. 
Das Verhalten des Menschen in seiner aktionsraumlichen Dimension und 
Bestimmung sei durch den Bereich Arbeiten, der wiederum Wohnen und 
Freizeit bestimme, dominiert. Aus diesem Konzept entstanden eine gan-
ze Reihe von Arbeiten, die im wesentlichen in den Rhein-Mainischen 
Forschungen und Materialien publiziert sind und Ihnen auch vorliegen 
(z . B . GATHOF 1981, JURCZEK 1981, HAUSBERG 1982, ROTH 1983). 
An diesem Ansatz hat sich vom generellen Prinzip her nichts geandert: 
aber: die Schwerpunkte sind anders gesetzt worden bzw. werden anders 
zu setzen sein. 
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Einmal scheint die Arbeitswelt, auch die Arbeitsmoglichkeit, die Identi-
fikation mit (Arbeit(en) im Generationswechsel einen anderen Stellenvvert 
zu erhalten. Von zwei Polen geht diese Entwicklung gleichsam aus: da 
in Zukunft nach bisherigen Auffassungen bzw. Einteilungen nicht mehr 
gentlgend Arbeit fflr jeden zur Verfflgung steht, muss diese noch vor-
handene Arbeit auf alle "gerechter" verteilt werden: die Deutschen Ge-
werkschaften (DGB) vertreten dabei den recht eindimensionalen Stand-
punkt der Arbeitzeitverkflrzung, z. B . von der 38- zu 35-Stundenwoche. 
Im Verhaltnis zu etwa vor 70 Jahren gibt es damit dann nur noch in 
der Hfilfte der Zeit Arbeit wie damals. Die Frage, was geschieht in 
der verbleibenden Halfte, in den flbrigen 35 Stunden, wird z . B . vom 
DGB nicht gesehen und beantwortet. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund 
h8rt man dazu auffallend wenig - gerade hier wird das Thema "Fre i ­
zeit" geradezu tabuisiert. Der letztjShrige Austritt des DGB aus der 
"Deutschen Gesellschaft fflr Freizei t" , die sich besonders mit diesen 
Problemen befasst, ist vielleicht nicht untvpisch in diesem Zusammen­
hang. 
Der zweite Ansatzpunkt, der noch recht stark individualistisch gepragt 
ist, richtet sein Verhalten so aus, dass das VerhSltins Arbeiten - Fre i ­
zeit aus der Dichotomie gel8st wird, und, so gut es die externen Fak-
toren (Zwange!) ermoglichen, gleitend, d. h., sich verflechtend ineinan-
der Ubergeht. In diese Verflechtung wird auch zunehmend der Bereich 
Wohnen eingebunden; d. h., es wird versucht, im alltaglichen Bereich 
und im Lebenszvklus Arbeitszeit und Nichtarbeitszeit nicht mehr so 
scharf zu trennen, allerdings bisher weitgehend nur auf Individualebene. 
Dies betrifft sowohl den Zeitrvthmus als auch die jeweiligen Standorte 
fflr das jeweilige Verhalten. Bezieht man diese Aussagen auf das frflher 
von mir angewandte Lebensbereichsdreieck mit der Arbeitshierarchie, 
dann hat sich, zumindestbei einer Minderheit der "Opinion-leaders" in-
soweit ein Wandel vollzogen, als wir uns jetzt auf eine Lebensbereichs-
Situation hinbewegen, in der diese Lebensbereiche Arbeiten, Wohnen 
und Freizeit (wieder?) sehr viel starker miteinander zeitlich und raum-
A r b e i t e n 
lich verwoben werden, auch und besonders mental (im handlungsorien-
tierten Denken der Menschen). 
Man kčnnte sich dies als Figur etwa so vorstellen: 
Bis zum gewissen Grad k6nnte man auch von einem vernetzten Svstem 
sprechen. Ich m6chte allerdings betonen, dass diese, menschliches Han-
deln in unserem Gesellschaftssvstem bestimmenden Faktoren sich zwar 
deutlich auf der Individualebene artikulieren und damit auch beginnen, 
raumliche Konfigurationen auszul6sen, aber es ist noch keineswegs gek-
lart, wieweit Standort-EntscheidungstrSger im offentlichen, d. h. staat-
lichen oder kommunalen Bereich und im privatwirtschaftlichen Bereich 
diesen Verhaltens-Wandel erkennen und ihn in ihre Uberlegungen mit 
einbeziehen. 
Sie fragen nun sicher mit Recht, was sollen diese theoretischen Uber­
legungen im bezug auf empirische Analvsen, wie steht es mit der Ope-
rationalisierbarkeit, welche Fragestellungen, welche Verfahren gibt es, 
um diese theoretischen Ansatze zu belegen. 
Die hier vorgetragenen Referate, so meine ich, sind ganz gute Beispie-
le ftlr Ansatze zur Operationalierung, auch wenn sie immer nur Mo-
saiksteine dazu beitragen k&nnen. 
Vor jeder weitergehenden Analvse muss immer, soweit mOglich, ver-
sucht werden zu klaren, vor welcher Bev81kerungs-(bev61kerungsgeo-
graphischen) Kulisse sich solche Vorgange abspielen, da die BevSlke-
rungsstrukturen in generativer und sozio-demographischer Struktur und 
nicht zuletzt interregionaler und regionaler Mobilitat Ursache und Er-
gebnisse der skizzierten Verhaltensweisen sind. Ein "elementares" 
Ereignis in dieser Hinsicht greift der Beitrag Schymik auf. 
Die Beitrage von BOrdlein und Kordey beziehen sich auf den Bereich 
Arbeiten und versuchen, Anbieter- und Abnehmerseiten von neuen Infor-
mations- und Kommunikationstechniken auf nationaler bzw. regionaler 
Ebene zu analysieren. Dabei geht es in unserem Zusammenhang nicht 
zuletzt um die Frage, bewirken diese neuen Techniken in ihrem Angebot 
und vor allem in ihrer Adoption neue Standortstrukturen von Unternehmen 
und Menschen als deren Beschfiftigte und haben sie Einfluss auf raumre-
levante menschliche Zeitbudgets im Sinne der eingangs formulierten Ver-
flechtungen. 
Eine andere Teilfrage versuchen die Beitrage Bross und Scholz zu 18sen, 
die sich dem von uns schon seit langem behandelten und jetzt wieder 
verstarkt aufgegriffenen Problemfeld Innenstadt - Geschaftsstrukturen zu-
wenden, aber nicht mehr nur die Geschaftsstrukturen analysieren, son-
dern unter dem Stichvvort: stadtische AttraktivitSt versuchen, von einer 
anderen Seite Auswirkungen dieser gefinderten Lebenshaltung auch und 
gerade im stadtischen Geschaftsbereich aufzusptiren bzw. nachzuweisen, 
unter welchen Bedingungen Innenstadte bzw. Geschaftszentren Standorte 
der Lebensbereichsverflechtungen sind oder werden. Auch wenn man nicht 
unbedingt der Meinung ist, dass es absolut gut ist, wenn Geschaftszen­
tren Zielgebiete oder Zielstandorte von Lebensverbringung oder Lebens-
bereichs-verflechtungen (Arbeiten-Wohnen-Freizeit) werden, ist diese 
Funktion doch nicht von der Hand zu vveisen und muss deshalb in ihrer 
Komplexitfit analysiert werden; d. h. der Ansatz der Geschaftszentren 
- Untersuchungen hat sich vom merkantil-eindimensionalen zum kom-
plexen Mehrbereichsansatz gewandelt. In diese Richtung zielt auch eine 
gerade begonnene Untersuchung von Hofrichter Ober die "Fressgass" 
(Grosse Bockenheimer Strasse) in der Frankfurter Innenstadt, die wohl 
mehr ist als nur gehobene Einkaufsstrasse. 
Auf Grund des vorgestellten theoretischen Konzepts sind daher im A r -
beitsbereich auch Analysen notwendig, wie sie von Berge und Tippelt 
durchgeftihrt werden, die zum einen zum Ziel haben, zu dokumentieren, 
warum wohl nicht zuletzt durch diese neuen Vernetzungen der Lebensbe­
reiche einerseits "klassische" Gewerbegebiete "auf der Strecke" bleiben, 
d. h. zu Gewerbeerosionsgebieten werden und wieweit "alternative Betrie­
be" in ihren Tatigkeits- und Standortstrukturen eine Antwort auf diesen 
Wandel sein konnen. Hochinteressant ist in diesem Zusammenhang auch, 
auf den Teilbereich Arbeiten bezogen, die Frage, mtlssen hochwertige 
Standorte und -infrastrukturen, auch im weltweiten Vergleich, an bes-
timmten SteUen geschaffen werden, um die Voraussetzung ftir die Flexi-
bilisierung der Lebensbereiche zu ermfiglichen. Diese Frage, konkret 
gewendet, ftihrt am Standort Frankfurt dazu, zu untersuchen, - auf Grund 
welcher Tatigkeiten, ftir die sie auch Infrastruktur ( z . B . Gebaude neuer 
Qualitat), glaubt schaffen zu sollen - , im internationalen Vergleich Vo-
raussetzungen ftir eine neue Verflechtung der Lebensbereiche geschaffen 
werden oder auch nicht; d. h. es sind erste Vortiberlegungen zu Unter-
suchungen im Gange, am Beispiel Frankfurts im internationalen Mass-
stab die Einordnung bzw. Hierarchisierung von Stadtesystemen zu unter­
suchen, aber nicht nur nach der Ouantitfit und QualitSt der Tatigkeiten, 
sondern auch und gerade hinsichtlich der Chancen und Mčglichkeiten der 
Menschen in ihrem raumzeitlichen Standortverhalten. Diese Uberlegungen 
ftihren, zusammengefasst, zu einem Ansatz, den ich jtingst als Lebens-
raumforschung bezeichnet habe und in dem ich einen integrativen Ansatz 
der augenblicklichen Anthropogeographie sehe: den Menschen als handelnde 
Einheit zu sehen, der sein raumzeitliches Verhalten (Handeln) von seinem 
Lebensstil - in allen seinen Susseren ZwSngen - bestimmt sein lSsst und 
in seine Lebensgestaltung tibertragt. Besonderes Schwergewicht liegt dabei 
aus geographischer Sicht darauf, ob und wieweit sich der Mensch in sei-
ner rSumlichen Umgebung wohlftihlt, d. h. ob und wieweit er lokale und 
regionale Identitat, lokales und regionales Bewusstsein artikuliert. Diesem 
Fragenkreis ist deshalb auch das n3chste Projekt am regionalen Beispiel 
des hessischen Rieds gewidmet. Artikulieren kann sich Regionalbewusst-
sein natflrlich auch in Unzufriedenheit und kann damit vielleicht sogar 
noch starker zu raumrelevanten Manifestationen ftihren. 
Abschliessend mSchte ich noch einige Bemerkungen zu den Verfahren 
machen, mit denen solche Untersuchungen durchzuftihren sind. Man k8nnte 
die anzuwendenden Verfahren ganzheitliche Zielfindungsverfahren nennen. 
Sie reichen von der Erhebung und statistischen Auswertung soziodemo-
graphischer Daten bis zu phanomenologisch-hermeneutischen Ansatzen. 
Sie kSnnen etwa folgendermassen hierarchisiert werden: 
1. Erhebung von Merkmalsdaten zur Darstellung demographischer und 
sozio-6konomischer Strukturen (Alter , Geschlecht, Wohnsituation, 
teilweise Arbeitssituation, Infrastruktur) 
2. Aktionsraumlicher und zeitgeographischer Ansatz zur Ermittlung von 
Verbringungsorten und -zeiten 
3. Wahrnehmungsgeographischer Ansatz zur Auseinandersetzung mil L e ­
bensraum- Einschatzung und -bewusstsein 
4. Ansatze wie Tiefeninterviews, Einzelgesprache, Gruppendiskussionen 
zur Ermittlung des Okonomisch, sozial und kulturell lokalisierbaren 
Beziehungsgefflges und zur Ermittlung von Normen- und Wertsystemen 
zur Standortfindung 
5. Szenarien zur Einschatzung zuktinftiger Lebensraum-Gestaltung. 
Die vorgeschlagenen Verfahren sind durch eine Kombination von sogenann-
ten "harten" und "weichen" Verfahren gekennzeichnet. Sie reichen vom 
Zahlen, Befragen und Auswerten-"Rechnen"- im klassischen empirischen 
Sinn - bis nin zum Fragen, ErzShlen lassen, teilnehmenden Beobachten 
und verstehenden Interpretieren. 
Nur so k8nnen m. E. die raumrelevanten gesellschaftlichen Prozesse 
empirisch angegangen und adaquat analysiert werden. Dies ist aber die 
Voraussetzung, um zu Erkenntnissen dariiber zu kommen, wann und wa-
rum der menschliche Lebensraum seinem/seinen Bewohner(n) Satisfakti-
on bietet, d. h. er sich in ihm vvohlfuhlt. Mit diesem Ansatz kann auch 
verdeutlicht werden, dass diese Satisfaktion als wesentliches Bestimmungs-
spektrum die natflrlichen Einflussfaktoren, die man heute gemeinhin als 
die Skologischen Bedingungen bezeichnet, mit einschliesst. M6chte man 
als Geograph also eine mfiglichst umfassende Analyse des menschlichen 
Lebensraumes hinsichtlich seiner fflr menschliches Handeln geeigneten 
Wohlfahrt unternehmen, dann mflssen auch wieder starker in den empi­
rischen Arbeiten anthropogeographische und physischgeographische Ana-
lysen auf dieses eine Ziel hin aufeinander bezogen und miteinander abge-
stimmt werden. 
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DESETIH LET 
V preteklosti so raziskave Inštituta izhajale pretežno iz funkcije "delo", 
ki je pogojevalo "bivanje", "prosti čas" i td . . Koncept raziskav pa bo v 
prihodnje moral izvirati drugod. Izkazalo se je namreč, da ima funkci­
ja "delo" pri generaciji, ki že danes sooblikuje kulturno pokrajino, dru­
gačno vrednost. Dvoje sprememb bo namreč oblikovalo prihodnost: ker 
ne bo dovolj delovnih mest za vsakogar, naj bi se vsaj obstoječa social­
no pravičneje delila (težnja sindikatov po zmanjšanju delovnika na 35 te­
denskih u r ! ) , - v prihodnje bomo torej delali le polovico toliko časa kot 
pred 70. let i . Kaj narediti s preostalo polovico časa, ki ga označujemo 
s terminom "prosti čas", je dilema, o kateri pa žal še ni veliko govo­
ra. Inštitut zastavlja hipotezo, po kateri bi naj delo in prosti čas pri­
hodnjih generacij izkazovala neke vrste dihotomijo: prehajala bi eden v 
drugega ter ustrezno, dualistično vplivala na funkcijo bivanja! 
V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri aspekti omenjene hipoteze. So­
delavci bodo poizkušali predstaviti, v kakšnem populacijskem in prostor­
skem kontekstu se bodo omenjene strukturne spremembe izvrš i l e . Schy- 
mik bo nakazal širše dimenzije prebivalstvenega razvoja, ki bo pogoje­
val uresničevanje hipoteze, Bordlein in Kordey poizkušata dognati, v ko­
liko bodo nove tehnične pridobitve pogojevale prostorsko razmerje med 
delovnim mestom, bivanjem in območjem rekreacije. Delni aspekt zgo­
raj zastavljene hipoteze želita predstaviti tudi Bross in Scholz, ki opo­
zarjata na atraktivne predele mest, ki bodo bolj kot doslej sooblikovali 
odločitve o lokaciji bivanja. 
V vseh prispevkih želimo prikazati človeka kot aktivnega sooblikovalca 
prostorskih odnosov. Pr i tem se nam zdi posebno pomembno razmerje 
"prostor-čas" ! Navade družbe in socialne skupine v njej oblikujejo ž i ­
vljenjski stil ljudi in izraz kulturne pokrajine. Zato menimo, da bi mo­
rale v prihodnje empirične raziskave pogosteje vsebovati antropogeograf-
ske in prostorske fizično-geografske analize, s ciljem, videti človekovo 
delovanje v prostoru kot zakonito harmonično celoto. Seveda je za tak 
raziskovalni pristop potrebno zbrati podatke o demografski in socialno 
ekonomski sestavi prebivalstva, opredeliti gravitacijske in časovno-geo-
grafske determinante, vrednotiti atraktivnost in pomembnost posameznih 
bivalnih okolij ter nameniti razgovorom s centralnimi osebami, skupina­
mi in posamezniki (ankete) pomembno mesto v raziskavi. Na osnovi par­
cialnih raziskav bo omogočeno opredeliti model oziroma scenarij pro­
storskega delovanja človeka in ustreznega načrtovanja za prihodnje gene­
racije. 
